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Dosen y b s 
^ D a l a m set iap p e r t e m u a n , ko lom para f ha rus d ipara f o leh d o s e n dan ke tua ke las. 
2 K o l o m pokok b a h a s a n di isi sesua i d e n g a n SAP. 
3 S e t e i a h se lesa i pe rku l iahan , ber i ta aca ra ini aga r d i se rahkan kepada sekre tar ia t Faku l tas 
m a s i n g - m a s i n g . ; 
K A S R i M A N , Dr., M .Pd . 
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Catalan : 
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
seteiah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen 
mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
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